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Since most Japanese cities are disaster prone urban areas, they have developed evacuation plans and designated refuge 
places in order to provide against large disasters including earthquakes.  However, evacuation routes to the refuge 
places are not discussed sufficiently, though guidance systems to get to the refuge places are very important.  This study 
proposes a method to find suitable evacuation routes to refuge places which are likely to be used by citizens, 
considering characteristics of pedestrian route choice behavior and high possibility to reach the places. 
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